



	 4月	 1日	 新任教員研修会「法政大学におけるFDの取組みについて」児美川センター長
	 	 	 講演
	 	 11日	 第1回学部長会議にて
	 	 	 ①2013年度「特色あるFDへの取組み」助成金の採択結果について（報告）
	 	 	 ②2012年度FD推進センター活動報告について（報告）
	 	 	 ③学習支援ハンドブック2013（冊子配付）
	 	 13日	 第1回FD計画プロジェクト・メンバー会議
	 	 16日	 第1回プロジェクト・リーダー会議
	 	 〃　	 第1回FD推進プロジェクト・メンバー会議
	 	 〃　	 第1回FD開発プロジェクト・メンバー会議
	 	 18日	 第1回教育開発支援機構・企画委員会　児美川センター長　参加
	 	 23日	 第1回FD計画プロジェクト・メンバー会議










	 	 〃　	 第1回FD広報プロジェクト・メンバー会議
	 5月	 7日	 第2回FD開発プロジェクト・メンバー会議
	 	 〃　	 第2回FD推進プロジェクト・メンバー会議
	 	 11日	 第1回アドバイザリー・ボード会議
	 	 〃　	 第2回プロジェクト・リーダー会議
	 	 17日	 第2回FD計画プロジェクト・メンバー会議










	 	 25日	 第2回FD広報プロジェクト・メンバー会議
	 	 23日	 第2回教育開発支援機構・企画委員会　児美川センター長　参加
	 6月	 6日	 第1回FD調査プロジェクト・メンバー会議










	 	 18日	 第3回FD開発プロジェクト・メンバー会議
	 	 20日	 第3回教育開発支援機構・企画委員会　児美川センター長　参加
	 	 〃　	 第3回FD推進プロジェクト・メンバー会議
	 	 〃　	 第3回FD広報プロジェクト・メンバー会議
	 	 28日	 第3回FD計画プロジェクト・メンバー会議
	 	 29日	 第3回プロジェクト・リーダー会議





	 	 〃　	 第4回FD広報プロジェクト・メンバー会議
	 	 13日	 第2回新任教員FDセミナー「私の授業の工夫」
	 	 16日	 第4回FD開発プロジェクト・メンバー会議
	 	 18日	 第4回教育開発支援機構・企画委員会　児美川センター長　参加
	 	 19日	 第4回FD推進プロジェクト・メンバー会議
	 	 25日	 第8回学部長会議にて
	 	 	 ①9月13日（金）第11回FDワークショップのチラシについて（配付資料）
	 	 26日	 第4回FD計画プロジェクト・メンバー会議
	 	 27日	 第4回プロジェクト・リーダー会議
	 8月	 1日	 第5回広報プロジェクト・メンバー会議
	 	 8日	 第2回調査プロジェクト・メンバー会議
	 	 30日	 第5回開発プロジェクト・メンバー会議
	 9月	 12日	 第5回FD計画プロジェクト・メンバー会議
	 	 〃　	 第6回広報プロジェクト・メンバー会議
	 	 13日	 第11回FDワークショップ「大学人に必要なファシリテーション力とは」
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	 	 24日	 第6回開発プロジェクト・メンバー会議
	 	 25日	 第5回推進プロジェクト・メンバー会議
	 	 26日	 第5回教育開発支援機構・企画委員会　児美川センター長　参加
	 10月	 3日	 第10回学部長会議にて
	 	 	 ①授業改善アンケートの「改善」について（提案）
	 	 〃　	 第3回調査プロジェクト・メンバー会議
	 	 5日	 第5回プロジェクト・リーダー会議
	 	 〃　	 第11回FDシンポジウム「学部・学科内での特色あるFDについて考える」





	 	 18日	 法政大学第1回学生FDしゃべり場
	 	 24日	 第6回教育開発支援機構・企画委員会　児美川センター長　参加
	 	 25日	 第6回計画プロジェクト・メンバー会議
	 	 29日	 第7回開発プロジェクト・メンバー会議
	 	 30日	 法政大学第2回学生FDしゃべり場
	 	 〃　	 第6回推進プロジェクト・メンバー会議
	 	 31日	 第7回広報プロジェクト・メンバー会議
	 11月	 8日	 第6回プロジェクト・リーダー会議
	 	 〃　	 第5回FDミーティング「学内の教養科目への取り組みから学ぶ」
	 	 16日	 第2回アドバイザリー・ボード会議










	 	 22日	 第7回計画プロジェクト・メンバー会議
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	 	 26日	 第8回開発プロジェクト・メンバー会議
	 	 27日	 第7回推進プロジェクト・メンバー会議
	 	 28日	 第7回教育開発支援機構・企画委員会　児美川センター長　参加
	 	 〃　	 第8回広報プロジェクト・メンバー会議





	 	 7日	 第7回プロジェクト・リーダー会議
	 	 〃　	 第9回FDフォーラム「わかりやすいFDについて考える」
	 	 11日	 法政大学第3回学生FDしゃべり場
	 	 12日	 法政大学第4回学生FDしゃべり場
	 	 〃　	 第9回広報プロジェクト・メンバー会議
	 	 14日	 ピア・ネット学生スタッフ交流会
	 	 	 （会場：法政大学市ヶ谷キャンパスBT26階A会議室）
	 	 19日	 第15回学部長会議にて
	 	 	 ①授業改善アンケート・アンケート項目の若干の変更（提案）
	 	 	 ②第6回FDミーティングの案内状・チラシについて（配付資料）
	 	 20日	 第8回計画プロジェクト・メンバー会議
	 	 24日	 第9回開発プロジェクト・メンバー会議
	 	 25日	 FD学生の声コンクール授賞式（会場：ボアソナードタワー 26階A会議室）、
祝賀会（同26階ラウンジ）、座談会（同25階B会議室）
	 	 26日	 第4回調査プロジェクト・メンバー会議
	 1月	 16日	 第10回広報プロジェクト・メンバー会議
	 	 21日	 第10回開発プロジェクト・メンバー会議
	 	 〃　	 第8回FD推進プロジェクト・メンバー会議
	 	 22日	 第6回FDミーティング「学生に対するメンタルケア　いろはのろ」
	 	 27日	 第8回教育開発支援機構・企画委員会　児美川センター長　参加
	 	 29日	 第8回プロジェクト・リーダー会議
	 	 31日	 第9回計画プロジェクト・メンバー会議
	 2月	 4日	 第11回広報プロジェクト・メンバー会議




	 	 18日	 第9回FD推進プロジェクト・メンバー会議







	 	 25日	 第10回計画プロジェクト・メンバー会議
	 	 26日	 第9回プロジェクト・リーダー会議
	 	 27日	 第9回教育開発支援機構・企画委員会　児美川センター長　参加
	 3月	 4日	 第11回開発プロジェクト・メンバー会議




	 	 〃　	 第12回広報プロジェクト会議
	 	 11日	 第10回FD推進プロジェクト・メンバー会議
	 	 13日	 第3回アドバイザリー・ボード会議
	 	 〃　	 第10回プロジェクト・リーダー会議









	 	 22日	 第1回法政大学学生FDスタッフ講習会「楽しいファシリテーション・コミュ
ニケーション方法について」









	 6月	1日〜 2日	 大学教育学会第35回大会
	 	 	 （会場	東北大学	川内北キャンパス）　川上リーダー参加
	 	 5日	 日本私立大学連盟平成25年度教育研究委員会　第1回FD推進ワークショップ
運営委員会（会場	アルカディア市ヶ谷）　川上リーダー　参加
	 	 8日	 弘前大学FDワークショップ
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	 	 	 （会場	弘前大学	創立50周年記念会館）　川上リーダー　参加
	 	 15日	 立命館大学JPFF総会（会場	立命館大学	京都キャンパス）　
	 	 	 児美川センター長、川上リーダー、ＦＤ事務　参加
	 	 22日	 日本私立大学連盟平成25年度教育研究委員会　第2回FD推進ワークショップ
運営委員会（会場	KP市ヶ谷カンファレンスセンター）　川上リーダ　参加
	 	 24日	 平成25年度第1回教育研究委員会　川上リーダー　参加
	 	 26日	 第12回関東圏FD連絡会
	 	 	 （会場	東洋大学	白山キャンパス）ＦＤ事務　参加
	 	 〃　	 関東圏FD学生連絡会共同幹事懇談会
	 	 	 （会場	東洋大学	白山キャンパス）　川上リーダー　参加
	 7月	 12日	 大学教育支援センター共同利用運営委員会
	 	 	 （会場	東北大学）　川上リーダー　参加
	 	 18日	 青山学院大学第2回FDフォーラム
	 	 	 （会場	青山学院大学	青山キャンパス）　ＦＤ事務　参加
	 	 22日	 平成25年度大学評価フォーラム　学生からのまなざし―高等教育質保証と学
生の役割（会場	一橋講堂）　川上リーダー　参加
	 	 31日	 日本私立大学連盟	平成25年度教育研究委員会　第3回FD推進ワークショップ
運営委員会　（会場	アルカディア市ヶ谷）　川上リーダー　参加
	 8月	 2日	 「学生FDサミット2014春実行委員会」　第1回全体会議
	 	 	 （会場	東洋大学白山キャンパス）　川上リーダー　参加
	 	 7 〜 8日	 日本私立大学連盟平成25年FD推進ワークショップ（新任専任教員向け）
	 	 	 （会場	グランドホテル浜松）　川上リーダー　参加
	 	24 〜 25日	 立命館大学学生FDサミット夏（会場	京都立命館大学	衣笠キャンパス）
	 	 	 川上リーダー、ＦＤ事務、学生FDスタッフ（3人）　参加
	 	 28日	 「学生FDサミット2014春実行委員会」　第2回全体会議
	 	 	 （会場	東洋大学	白山キャンパス）　川上リーダー　参加
	 9月	 15日	 岡山大学i＊See2013「Learning	&	Teaching	チップス革命！〜主体的な学びの
ためのチップスづくり〜」（会場	岡山大学	教育開発センター	創立50周年記念
館	一般教育棟棟）　川上リーダー、ＦＤ事務、学生FDスタッフ（1人）　参加
	 	 18日	 「学生FDサミット2014春実行委員会」	　第3回全体会議
	 	 	 （会場	東洋大学白山キャンパス）　川上リーダー　参加
	 10月	 2日	 学生FDサミット2014春実行委員会臨時全体会議
	 	 	 （会場	東洋大学白山キャンパス）　川上リーダー　参加
	 	 23日	 学生FDサミット2014春実行委員会　第6回全体会議
	 	 	 （会場	東洋大学白山キャンパス）　川上リーダー　参加
	 	 30日	 学生FD活動に関わる意見交換会
	 	 	 （会場	横浜国立大学	環境情報1号棟3階大会議室）　川上リーダー　参加
	 11月	 6日	 学生FDサミット2014春実行委員会　第7回全体会議
	 	 	 （会場	東洋大学	白山キャンパス）　川上リーダー　参加
	 	 25日	 平成25年度第2回教育研究委員会
	 	 	 （会場	私学会館別館	連盟会議室）　川上リーダー　参加
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	 12月	 2日	 平成25年度第5回FD推進ワークショップ運営委員会
	 	 	 （会場	私学会館別館	連盟会議室）　川上リーダー　参加
	 	 13日	 学生FDサミット2014春実行委員会　第10回全体会議
	 	 	 （会場	東洋大学	白山キャンパス）　川上リーダー　参加
	 	 23日	 JPFF幹事校および会員校ミーティング（会場	立命館大学	東京キャンパス）　
児美川センター長、川上リーダー、ＦＤ事務　参加
	 1月	 11日	 学生FDサミット2014春実行委員会第12回全体会議
	 	 	 （会場	東洋大学	白山キャンパス）　川上リーダー　参加
	 	 25日	 JPFF西日本地域企画（会場	関西大学）川上リーダー　参加
	 2月	 3日	 第6回FD推進ワークショップ運営委員会
	 	 	 （会場	私学会館別館	連盟会議室）　川上リーダー　参加
	 	 5日	 学生FDサミット2014春実行委員会　第13回全体会議
	 	 	 （会場	東洋大学	白山キャンパス）　川上リーダー　参加
	 	 24日	 学生FDサミット2014春実行委員会　第14回全体会議
	 	 	 （会場	東洋大学	白山キャンパス）　川上リーダー　参加
	 	 27日	 JPFF幹事校・事務局校打ち合わせ（会場	立命館大学	東京キャンパス）　
	 	 	 児美川センター長、川上リーダー、ＦＤ事務　参加
	 3月	 1日	 学生FDサミット2014春打ち合わせ・事前準備
	 	 	 （会場	東洋大学	白山キャンパス）　川上リーダー　参加
	 	 2日	 学生FDサミット2014春打ち合わせ・事前準備
	 	 	 （会場	法政大学	市ヶ谷キャンパス）川上リーダー　参加
	 	 3日	 学生FDサミット2014春打ち合わせ・事前準備
	 	 	 （会場	東洋大学	白山キャンパス）川上リーダー　参加
	 	 4 〜 5日	 学生FDサミット2014春打ち合わせ・事前準備
	 	 	 （会場	法政大学	市ヶ谷キャンパス）　川上リーダー　参加
	 	 6日	 学生FDサミット2014春打ち合わせ・事前準備
	 	 	 （会場	東洋大学	白山キャンパス）　川上リーダー　参加
	 	 7日	 学生FDサミット2014春打ち合わせ・事前準備
	 	 	 （会場	東洋大学	白山キャンパス）　川上リーダー　参加
	 	8日〜 9日	 学生FDサミット2014春（会場	東洋大学	白山キャンパス）　
	 	 	 川上リーダー、ＦＤ事務、学生FDスタッフ（3人）参加
	 	 10日	 平成25年度第3回教育研究委員会
	 	 	 （会場	私学会館別館	連盟会議室）　川上リーダー　参加
	 	 18日	 JPFF幹事校ミーティング
	 	 	 （会場	立命館大学	東京キャンパス）川上リーダー、ＦＤ事務　参加
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P. Meeting
P. Meeting
P. Meeting
GBC
P. Meeting
P. Meeting
以上
ARCSモデル、アクティブ・ラーニングなどの確立されてい
る教育方法を学内に展開するための検討を行い、兼任教
員を含む全ての教員に対して周知を行う。またプロジェク
トメンバーが担当する授業にてそれらの手法を適用して知
見を得、それらの手法を授業で活用するための教員向け
ガイドを作成する。
eポートフォリオなどITを活用した教育支援ツールを用い
た教育を実践し、そこで得られた知見をシンポジウムなど
で報告するとともに学内への展開をはかる。
2
ラーニング・コモンズおよびGBC（ガラス箱オフィスアワー
センター）などの設備を活用した教育方法について調査・
検討を行い、その結果としてまとめられた提案をWebサ
イトなどで公開する。
3
常盤
授業担当者
常盤
P. Meeting
宮崎
P. Meeting
常盤
P. Meeting
P. Meeting
P. Meeting
講演資料‒〉
学習支援ハンドブックにて紹介‒〉
〈‒2014年度FD Webサイトの再構築に合わせて公開する
常盤
常盤
常盤
P. Meeting
先進的なデバイスであるDigital Paperを教育の場で利
用し、そのユースケースをまとめる。【New@2013.8.30】
1
1
「キャリアデザイン学入門」および「建築学科成果報告会」
にて収録したビデオを編集しWebにて公開する。
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〈FD推進プロジェクト〉
1．2013年度活動計画（2013年5月11日のアドバイザリー・ボード会議で報告された内容）
（1）活動目的
　継続的なFD活動の活性化を重視するとともに、シンポジウム、フォーラムなどの参加型FD
活動、関連部局との共同シンポジウム企画、学部や大学院に特化したワークショップの開催、
学生・職員・教員の連携によるFD推進、「法政大学教育研究」の発行等により、FD活動の共有
化、業績化、広報化を図り、教育および学びの質の向上に向けたFD推進を実施する。
（2）活動計画（時系列順）
［大学間連携］
　①日本私立大学連携フォーラム総会（JPFF総会）
JPFF：Japan	Private	Universities	FD	Coalition	Forum
テーマ　「授業アンケート」について（予定）
日時　2013年6月15日（土）13：00 〜 17：00
場所　立命館大学	敬学館1F
［新任教員対象（必須）］
　②法政大学第2回新任教員FDセミナー「授業について考える」
日時　2013年7月13日（土）13：30 〜 16：30（予定）
場所　法政大学市ヶ谷キャンパス	外濠校舎	4階	S407教室
話題提供　各キャンパス　1名
＊全学部共催
［教職員対象］
　③法政大学第11回FDワークショップ「大学人としてのファシリテーション能力とは」
日時　2013年9月13日（金）13：00 〜 16：30（予定）
場所　法政大学市ヶ谷キャンパス	外濠校舎	S504、S505教室
基調講演：同志社大学	政策学部	教授	中野民夫氏（予定）
＊学務部、人事部共催
［学内外教職員・一般・学生対象］
　④法政大学第11回FDシンポジウム「学部・学科内での特色あるFDについて考える」
日時　2013年10月5日（土）13：00 〜 16：30
場所　法政大学市ヶ谷キャンパス	外濠校舎	S407教室
基調講演：立命館大学教育開発推進機構	教育開発支援センター長	教授	沖裕貴氏（予定）
話題提供3名：学内から1名（予定）
［学内教職員向け］
　⑤法政大学第5回FDミーティング「学内の教養科目への取り組みから学ぶ」
日時　2013年11月8日（金）16：50 〜 19：00
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場所　法政大学九段校舎	5F	第二会議室
話題提供2名：2名とも学内から（予定）
＊市ケ谷リベラルアーツセンター共催
［大学間連携］
　⑥日本私立大学連携フォーラム総会（JPFF総会）
日時　2013年12月5日（木）15：00 〜 16：00（予定）
場所　法政大学市ヶ谷キャンパス
＊14：00 〜 15：00	幹事校ミーティング（予定）
［学内外大学関係者向け］
　⑦法政大学第9回FDフォーラム「わかりやすいFDについて考える」
日時　2013年12月7日（土）13：30 〜 16：30（予定）
場所　法政大学市ヶ谷キャンパス	外濠校舎	S407	教室
基調講演：名古屋大学高等教育センター	教授	夏目達也氏（予定）
話題提供他2名（予定）
［学内関係者向け］
　⑧法政大学第6回FDミーティング「学生に対するメンタルケアについて」
日時　2014年1月22日（水）17：15 〜 18：30（予定）
場所　市ケ谷キャンパス（予定）
話題提供：法政大学学生センター	学生相談室	精神科医師	櫻小路岳文氏（予定）
［学内外大学関係者向け（学生含む）］
　⑨法政大学	学生FDスタッフワークショップ「学生FD活動による授業改善について」
日時　2014年3月22日（土）13：30 〜 16：30
場所　法政大学市ヶ谷キャンパス（予定）
関東圏FD連絡会　共催
　⑩「法政大学教育研究」（紀要）第5号の発行
投稿期限　2013年10月10日（木）
発行予定　2014年3月31日（月）
2．具体的な活動
（1）2013年度活動実績
［大学間連携］
　①日本私立大学連携フォーラム総会（JPFF総会）
　JPFF:	Japan	Private	Universities	FD	Coalition	Forum
テーマ　授業アンケートの明るく、楽しい活用事例
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日時　2013年6月15日（土）13：00 〜 17：00
場所　立命館大学	敬学館1F
◇問題提起
評判のよい授業展開の10ケ条
安岡高志氏（立命館大学	教育開発推進機構	教育開発支援センター	副センター長）
◇事例紹介
「政治学入門」授業改善の試行錯誤：「苦手意識」の壁と対峙して
　　山田竜作氏（創価大学	学士課程教育機構）
國學院大學における授業評価アンケートの実施と活用状況
　　小濱歩氏（國學院大學	教育開発推進機構）
中部大発「魅力ある授業づくり」〜主体的なFD活動と授業評価〜
　　杉井俊夫氏（中部大学	大学教育研究センター副センター長）
授業アンケートを用いた学習ポートフォリオ導入の効果検証〜授業外の学習時間に着目して〜
　　川那部隆司氏（立命館大学	教育開発推進機構）
参加大学数：25校　　参加人数：62名（パネルディスカッション実数）
［新任教員対象（必須）］
　②法政大学	第2回新任教員FDセミナー「私の授業の工夫」
日時　2013年7月13日（土）13：30 〜 15：45
場所　法政大学市ヶ谷キャンパス	外濠校舎4階	S407教室
話題提供　各キャンパス　1名
＊全学部共催　
◇話題提供
「ｅポートフォリオHOPSによるシラバスと授業支援環境の統合〜外国語科目、講義科目、
演習科目を例に」
　　法政大学	国際文化学部	教授	鈴木靖氏
「大人数授業での工夫―経済学部を例として」
　　法政大学	経済学部	教授	廣川みどり氏
「授業の改善―集中度を上げ飽きさせない授業―」
　　法政大学	生命科学部	教授	村野健太郎氏
「現在の法政大学生に関する数値データについて―留級者数、退学・除籍者数にみる特徴を
中心として―」
　　法政大学	学務部教学企画課	伊藤学氏
参加者数合計：37名（内訳　学内教員：23名、学内職員：1名、関係者：13名）
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［教職員対象］
　③法政大学	第11回FDワークショップ「大学人に必要なファシリテーション力とは
日時　2013年9月13日（金）13：00 〜 16：30
場所　法政大学市ヶ谷キャンパス	外濠校舎	S504教室
◇基調講演
星槎大学大学院	教育学研究科	教授	三田地真実氏
　　「ファシリテーション力について〜意味ある場づくりのコツ〜」
◇学務部職員研修（学内職員対象：全員参加によるワークショップ）
星槎大学大学院	教育学研究科	教授	三田地真実氏
　　「ファシリテーションを体験してみよう〜実践して省察する〜」
＊学務部、人事部共催
参加者数合計：69名（内訳　学内教員：1名、学内職員：56名、関係者：12名）
［学内外教職員・一般・学生対象］
　④法政大学第11回FDシンポジウム「学部・学科内での特色あるFDについて考える」
日時　2013年10月5日（土）13：00 〜 16：00
場所　法政大学市ヶ谷キャンパス	外濠校舎	S407教室
◇基調講演
立命館大学教育開発推進機構	教授	沖裕貴氏
「ピア・ラーニングとICTを活用した授業改善―私にもできるアクティブ・ラーニング―」
◇話題提供
龍谷大学	大学教育開発センター長・経営学部	教授	長谷川岳史氏
　　「龍谷大学における学部FDの取り組み―学部FDと全学FDのつながり―」
青山学院大学	経営学部長・経営学部	教授	田中正郎氏
　　「青山学院大学	経営学部マーケティング学科での初年次教育の取り組み」
法政大学	キャリアデザイン学部	准教授	木村琢磨氏
　　「法政大学キャリアデザイン学部での教育改善の取り組みと課題」
参加者数合計：56名
（内訳　学内教員：4名、学内職員：1名、関係者：14名、学外教員、：15名、
学外職員：13名、その他（学生含む）：9名）
［学内教職員向け］
　⑤法政大学第5回FDミーティング「学内の教養科目への取り組みから学ぶ」
日時　2013年11月8日（金）16：50 〜 19：00
場所　法政大学	九段校舎	5F	第二会議室
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◇話題提供
法政大学	国際文化学部	教授	保坂嘉恵美氏
　　『「英語学習ハンドブック」の作成とSAプログラムおよび授業での利用について
　　―国際文化学部での取り組み』
法政大学	FD計画プロジェクトメンバー・文学部	専任講師	林容市氏
　　『身体の自己認識を通じたスポーツ系教養教育の試み』
法政大学	小金井リベラルアーツセンター長・FD調査プロジェクトメンバ―・理工学部	教授	
間下克哉氏
　　『数学系科目の統一シラバスについて』
参加者数合計：16名（内訳　学内教員：3名、学内関係者：13名）
＊市ケ谷リベラルアーツセンター、小金井リベラルアーツセンター共催
［学内外大学関係者向け］
　⑥法政大学第9回FDフォーラム「わかりやすいFDについて考える」
日時　2013年12月7日（土）13：30 〜 16：35
場所　法政大学市ヶ谷キャンパス	外濠校舎	S407教室
◇基調講演
名古屋大学	高等教育センター	教授	夏目達也氏
　　「教員の力量形成を支援するFDとは」
◇話題提供
同志社大学	教育支援機構	副機構長	学習支援・教育開発センター長
社会学部	教授	山田礼子氏
　　「ラーニング・コモンズと授業外での主体的な学習」
横浜国立大学	大学院環境情報研究院	教授	大学教育総合センター	FD推進部	部門長	上野誠也氏
　　「横浜国立大学における学生・教員・職員協働によるFDへの取り組み」
法政大学	情報科学部学部長	情報科学部	教授	雪田修一氏
「法政大学情報科学部　ガラス箱オフィスアワーセンターでの取り組みとポートフォリオ
について」
参加者数合計：56名
（内訳　学内教員：1名、学内職員：4名、関係者：13名、学外教員：13名、
学外職員：20名、その他（学生含む）：5名）
［大学間連携］
　⑦日本私立大学連携フォーラム総会（JPFF総会）
日時　2013年12月23日（月）15：05 〜 17：15（予定）
場所　関東　立命館大学	東京キャンパス	教室2（予定）
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　　　　関西　立命館大学	衣笠キャンパス	至徳館	304	東会議室（予定）
＊14：00 〜 15：00	幹事校ミーティング
◇テーマ別グループワーク
テーマA　授業改善アンケートは本当に必要か
　　　　　〜有効な実施方法、分析及びフィードバックについて〜
テーマB　アクティブ・ラーニングを用いた正課及び正課外授業支援の在り方
　　　　　〜アクティブ・ラーニングの実効性について〜
テーマC　学生発案型授業の必要性を問う
　　　　　〜学生FDと教員FDとの融合の可能性について
参加大学数：22校　　参加人数：52名
［学内関係者向け］
　⑧法政大学第6回FDミーティング「学生に対するメンタルケア　いろはのろ」
・日時　2014年1月22日（水）17：30 〜 18：30
・場所　市ケ谷キャンパス	段校舎5階	第二会議室
・話題提供：法政大学学生センター	学生相談室	精神科医師	櫻小路岳文氏
参加者数合計：35名（内訳　学内教員：3名、学内職員20名、関係者：12名）
　⑨「法政大学教育研究」第5号の発行
「法政大学教育研究」（紀要）第5号の応募状況
論文：2点
研究ノート：3点
FD助成金成果報告：4点
・投稿期限　2013年10月10日（木）
・発行予定　2014年5月30日（金）
［学内外大学関係者向け（学生含む）］
　⑩法政大学第1回学生FDスタッフ講習会
「楽しいファシリテーション・コミュニケーション方法について」
日時　2014年3月22日（土）14：00 〜 16：30
場所　法政大学市ヶ谷キャンパスボアソナードタワー 0705教室
基調講演：星槎大学大学院	教育学研究科	教授	三田地真実氏
参加者数合計：24名
（内訳　学内教員：1名、学内職員3名、学内学生12名、学外学生5名、関係者：3名）
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3．今後の活動予定
（1）「法政大学教育研究」（紀要）第6号の論文募集
・募集中
・締切：2014年10月9日（木）
4．その他
　今年度のプロジェクトメンバー会議は、計10回（4月16日、5月7日、6月20日、7月19日、9月25
日、10月30日、11月27日、1月21日、2月18日、3月11日）開催した。
以上
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〈FD広報プロジェクト〉
1．2013年度活動計画（2013年5月11日のアドバイザリー・ボード会議で報告された内容）
（1）FD学生の声コンクールの実施
a）認知度を上げ、応募総数を増やす工夫をする。
b）4月テーマ決定、5−6月募集要項確定、7月募集要領発表、10月締め切り、12月授賞のスケ
ジュールで進行。
（2）学習支援ハンドブック2014の改訂・編集
a）位置づけを確認し、用途に鑑みて、増補・改訂する。
b）認知度を高め、広く利用してもらえるように努める。
（3）その他FD広報
a）FDセンターホームページの記事を充実させる。
b）FDハンドブックWeb版（http://FDhandbook.ws.hosei.ac.jp/）の記事を更新する。
c）	 FDニュースレターの発行について、FDのためのTipsやFD事例紹介などができるか、検討
する。
2．本年度の活動実績と次年度の課題
（1）学内へのFDに関する情報提供法に関する検討
a）学内のFD活動情報共有のためのFD推進センターNewsletterの発行決定。
第一号は経済学部の記事依頼済みで、その他センターの活動情報と合わせ、4月はじめ発行予
定。
b）FD推進センターホームページについては進行しなかった。
→FDハンドブックWeb版　http://fdhandbook.ws.hosei.ac.jp/はあらたな手法の開発を担当
する開発Pに移管。
（2）FD学生の声コンクールの検討・開催
a）テーマ「よし、勉強しよう！―やる気のスイッチが入った時」
計画通りのスケジュールで実施。
提出期間　9月26日（木）〜 10月10日（木）
応募総数　60作品（例年並みながら、散文の力作が多く見られた）
学習ステーションでの応募のコツ講座（市ヶ谷）、メンバーらの授業等、HP・インフォメーショ
ンボード（市ヶ谷）などで広報
b）デジタルコンテンツコンテストとともに授賞式・祝賀会を実施し、その後、座談会を開催し
た（12月25日）
入賞作品は座談会の成果とともに、『学習支援ハンドブック2014』からは独立させ、タブロイ
ド判全8ページ新聞形式で印刷・配布（3月末）
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（3）2014年度学習支援ハンドブックに関する検討および発行
a）配付・利用状況、要望などを各学部執行部にアンケート実施（春学期の活用をふまえ8月上旬
〆切）
b）アンケート結果をふまえ生活面の記事を省いて学習に特化し、レポートの書き方を増補、情
報収集のしかたを図書館とインターネットの使い分けとして整理するなど大幅な改訂を行っ
て、3月末発行予定。
c）初年次教育の授業などで活用してもらえるよう、配付方法も具体的に検討した。
d）付属校・高3三学期で活用してもらえるよう来年度発行部数を1,000部増。前年度の残部を二
高に送付。
3．その他
　今年度のプロジェクトメンバー会議は、計12回（4月25日、5月23日、6月20日、7月11日、
8月1日、9月12日、10月31日、11月28日、12月12日、1月16日、2月4日、3月6日）開催した。
以上
